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1） ミャンマーは 7 州（State）、７地域（Region）、70 地区（District）、330 タウンシップ（Township）、84 サブタウンシップ（Sub-Township）、
398 市（Town）、3,063 区（Word）、13,618 村落（Village Tracts）、672,85 集落（Village）に分かれている（ミャンマー保健省 2013、2 頁）。









































































































































































































































8） 東南アジア医療（マレーシアにおけるメディカル・ツーリズム）2013 年 12 月 20 日アクセス「http://www.medicalsea.org/23-
increase-in-medical-tourist-from-myanmar/」　





















表 7	 政府の保健医療に関わる支出 
 1988年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 
保健医療に係る支出（百万	 Kyats） 
(a) 現行資金 347.1 38,368.1 41,362.7 47,275.0 60,601.0 73,060.3 
(b) 資本資 117.0 10,379.2 10,080.7 16,521.0 24,743.7 27,764.3 
支出額の合計 464.1 48,747.3 51,443.4 63,796.0 85,344.7 100,824.6 





ミャンマー医薬＆医療機器協会（Myanmar Pharmaceutical & Medical Equipment 
Entrepreneurs' Association）によると、2011 年度のミャンマーにおける治療セグメント
（Therapeutical Segment）の主要なシェアは、抗感染薬（Anti Infective）は 35％、ビタミ
ン（Vitamins）は 30％、鎮痛剤（Analgesics）は 11％、心臓血管に関する薬（Cardiovascular）
は 10％、胃腸に関する薬（Gastrointestinal）は 3％である。また、ミャンマーで使用され
ている医薬品市場における各国のシェアは、インドが 33％、タイが 15％、フィリピンが 6％、
イギリスが 5％、インドネシア、韓国、中国がそれぞれ 4％となっている。なお、ミャンマ
ー国産は 4％である。また、アメリカとフランスがそれぞれ 3％となっている。 
 
10.主要ドナーと支援状況   
ミャンマー保健省は、37の国際 NGO（Non-Governmental Organizations）と 14の国内
の NGOとが協力している（ミャンマー保健省 2013年、142頁）。イギリスはミャンマー国
の保健医療活動において主要なアクターのひとつである。主要なアクターは上記の他に、
WHO や UNICEF、UNDP、UNFPA や FAO などがある。政権移管後、新政府はＮＧＯ
出典：「保健統計、ミャンマー保健省 2013」、137頁（2011年度は暫定）
9. 治療セグメント主要な市場












WHO や UNICEF、UNDP、UNFPA や FAO などがある。政権移管後、新政府は NGO
登録の規制を緩和したことからその数は徐々に増加している。また、政府へ団体登録をし
ていない団体や社会貢献活動に積極的に貢献している僧院も少なくない。医療分野におい













































































































12） 関係者によると、3 年前の 2010 年に比べて３倍に急増している。
13） マニー株式会社　2014 年 1 月 2 日アクセス「http://www.mani.co.jp/index.html」
14） ロート製薬はミャンマーで医学的効果のある化粧品を製造販売開始している。
15） 株式会社メディヴァ　2014 年 1 月 4 日アクセス「http://www.mediva.co.jp/index.html」
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